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SU乱rIMARY 19 
Considerations sur la notion de focalisation 
Koichiro HAGIW ARA 
La presente etude cherche a donner une nouvelle interpreta-
tion de la notion de focalisation que Gerard Genette a proposee a la 
place de celle de point de vue dans son《Discoursdu recit≫ (Figure II), 
en examinant plusieurs essais precedents d’explication, qui a mon avis 
comprennent tous confusement deux crit色resdifferents renfermes dans 
cette notion. 
Certes, il semble que ces deux crit色resfonctionnent suffisam-
ment dans la classification des recit en trois types: focalisation zero, 
focalisation interne, focalisation externe. Mais l’un des crit色resne doit 
pas ~tre considere comme ce qui concerne le 《sujetde perception》， c’
est-a-dire indique qui perc,;:oit, le narrateur ou le personnage, parce que 
le terme de focalisation designe la regulation de 1’information par le 
narrateur, non pas le degre de la perception psychologique du person-
nage, comme Genette lui・memeinsiste sur ce point a plusieurs fois. L’ 
autre crit色re,qui concerne l’《objetde perception》 etindique, pour 
parler brievement, ce qu'on pen;oit, 1’interieur ou l’exterieur du 
protagoniste, est equivoque parce qu’en ce cas ce terme en lui-meme 
designe un double sens, c’est-a-dire ce qu'on choisit comme protagoniste 
et a quel point penetre la description. En ce qui concerne les essais d’ 
explication mentionnes ci-dessus, leurs confusions viennent bien aussi 
d’ambiguYtes de la discussion meme de Genette, qui a mon avis re-
fl色tentson hesitation a traiter le recit comme une sorte de dispositif de 
commande formel et fade. Mais nous n’en restons pas a ce point, ayant 
pour but d’eclairer le plus exactement possible le probleme meme de 
focalisation. 
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